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Título: La estimulación de la educación musical escolar mediante la organización de encuentros profesionales. 
Resumen 
Nuestro trabajo se basa en el diseño y el desarrollo de una experiencia formativa que congrega a docentes musicales de las 
distintas etapas educativas de la comunidad de Aragón en un evento sin precedentes, fundamentado en la reflexión y la didáctica 
como medio del desarrollo y estimulación del conocimiento musical. Este encuentro profesional ha potenciado la aproximación 
docente mediante el desarrollo de buenas prácticas desde las que se ha facilitado la comprensión didáctica internivelar, el 
conocimiento de nuevas metodologías y recursos y el descubrimiento de proyectos innovadores que utilizan la música como medio 
de expresión y desarrollo educativo. 
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Title: Stimulation of music education school through the organization of professional meetings. 
Abstract 
Our paper is based on the design and development of a formative experience that gathers music teachers of the different 
educational stages in the community of Aragon in an unprecedented event, based on reflection and didactics as means of 
development and stimulation of musical knowledge. This professional meeting has enhanced the teaching approach through the 
development of best practices from which has been facilitated internivelar didactic understanding, knowledge of new 
methodologies and resources and the discovery of innovative projects that use music as a means of expression and educational 
development. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La evolución de los modos de acceso al conocimiento musical en la educación básica y su fundamentación pedagógica 
según los principios metodológicos de las principales corrientes pedagógico-musicales, implica la actualización formativa 
del docente y la adecuación de los procesos educativos, como medidas de renovación pedagógica que tratan de dar 
respuesta a las características y necesidades del alumno del s. XXI.        
La cultura musical del contexto donde se adquiere la formación inicial y se desarrolla el ejercicio docente influye de 
manera decisiva en las actividades, en la metodología y, en consecuencia, en las programaciones de aula (Vicente, Subirats 
e Ibarra, 2010: 169) con una gran diferencia entre regiones y países. La educación cultural y musical de nuestro país no 
tiene la base, ni la tradición de países europeos como Polonia, Hungría o Chequia, por lo que los propósitos del docente no 
solo se ciñen a construir conocimiento y mejorar la técnica expresiva vocal, corporal e instrumental, sino que además 
deben educar la actitud y la sensibilidad del alumno procurando hacer del aprendizaje musical una experiencia 
significativa de crecimiento. Así, el docente debe educar con la música y en la música.     
El enfoque pluridisciplinar de la música en el desarrollo educativo nos lleva a entenderla en la línea de Pliego (2002) 
más que como una simple materia, como el vehículo de aprendizaje y de transmisión del saber por excelencia, siendo el 
recurso didáctico universal de los pueblos. En este sentido, la lengua, la historia, las matemáticas, el trabajo y el juego, se 
han aprendido siempre cantando, y como dijo María Zambrano “es la música la que enseña sin palabras el justo modo de 
escuchar”. Anteriormente, estudiosos como Gardner (1997) ya defendía en el debate sobre el futuro de la educación 
artística en las escuelas públicas, que la inteligencia musical influye más que las otras inteligencias en el desarrollo 
emocional, espiritual y cultural, pues estructura la forma de pensar y trabajar y ayuda al alumno en el aprendizaje de 
habilidades relacionadas con el ámbito matemático, lingüístico y espacial. Por todo ello, el estudio de las potencialidades 
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formativas de la música requiere la preparación de un docente crítico que sea capaz de implementarla en procesos 
educativos con intencionalidades diversas.  
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
Nuestra intención de proporcionar riqueza pedagógica al argumento que defiende las potencialidades de la música en 
la educación escolar requiere el desarrollo de alternativas formativas que promuevan la estimulación de la acción docente, 
como el principal medio de generación de conocimiento desde el que favorecer la promoción de la actividad didáctica 
musical, como elemento esencial en la formación integral del alumno.  
Esta inquietud motiva el desarrollo de esta experiencia fundamentada en la organización de una jornada autonómica de 
profesionales docentes de la educación musical escolar de Aragón en sus distintas etapas Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Universidad, desde la que se pretende mostrar un conocimiento global de la evolución de la actividad 
educativa musical y de sus potencialidades educativas. Asimismo, la promoción de buenas prácticas pretende motivar la 
reflexión sobre la importancia de la formación permanente del docente y el desarrollo de modos de emprendimiento y 
difusión del trabajo educativo musical.  
3. METODOLOGÍA 
De acuerdo con la intención de nuestro proyecto, planificamos la temporalización de esta jornada con una duración de 
cinco horas. En su estructura contemplamos tres modalidades de actividades: comunicaciones, taller y mesa redonda.  
En este sentido, las comunicaciones tienen como objetivo animar a los docentes a mostrar y compartir sus experiencias, 
prácticas o proyectos didácticos. De las doce comunicaciones recibidas, los temas de estudio fueron los siguientes: el 
aprendizaje de la música en educación infantil; la educación musical en educación especial con niños sin comunicación 
oral; experiencias basadas en el uso de las TAC como herramienta que favorece el aprendizaje musical; experiencias de 
educación globalizada utilizando la música como disciplina vertebradora; proyecto de ópera en secundaria; proyecto de 
historia de la música a través del saxofón; música y arte pictórico; experiencia sobre el fomento de la igualdad y diversidad 
en la música y proyecto musical intercentros de primaria, secundaria y conservatorio. Dado el éxito en el número de 
comunicaciones recibidas, las agrupamos por temas de estudio y las distribuimos en tres espacios simultáneos al tiempo 
que permitimos la movilidad de los asistentes para que pudieran seleccionar y acudir a aquellas experiencias que les 
resultaran más interesantes.    
En cuanto al perfil profesional de los ponentes contamos con docentes de distintas etapas donde el mayor porcentaje 
fueron maestros de música de colegios de Infantil y Primaria, seguidos de profesores de Secundaria y Conservatorio.   
 
 
Figura 1. Perfil profesional del ponente de comunicaciones 
 
La propuesta de un taller temático sobre percusión corporal, tuvo como finalidad la participación activa de todos los 
asistentes en el trabajo de esta metodología didáctica.   
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Por último, la organización de una mesa redonda como espacio de reflexión global reunió a todos los asistentes para 
profundizar en el estudio de cuatro ámbitos:  
 La evolución de la formación universitaria del docente de música, contempló una revisión histórica docente, el 
análisis de la formación actual y sus implicaciones.   
 El emprendimiento y la proyección del maestro de música en el centro, impartido por un maestro de gran 
trayectoria, tuvo como finalidad compartir las implicaciones profesionales docentes como puntos clave en el 
desarrollo del reconocimiento de su trabajo en la comunidad educativa.   
 La innovación educativa se centró en el análisis del proyecto de currículo musical integrado, implantado este curso 
escolar en cinco colegios de la comunidad de Aragón. 
 La explicación del bachillerato de Artes escénicas permitió dar a conocer la estructura y funcionamiento de este 
programa como alternativa educativa musical de los alumnos de Secundaria.    
 
La mesa contó con profesionales docentes del, maestros, profesores de Secundaria, representantes del Centro de 
Innovación y Formación Educativa y profesionales docentes del ámbito universitario. El establecimiento de un debate 
invitó a la reflexión, la participación y la discusión de los asistentes sobre los temas trabajados. El cierre de la jornada 
conllevó una serie de reflexiones extraídas de los trabajos expuestos y las experiencias vividas durante la jornada.  
Desde el primer momento, esta iniciativa de formación tuvo una excelente acogida por parte de la administración 
educativa quien la integró en los Planes de Formación de Centro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, al tiempo que se encargó de la gestión de la inscripción y la certificación de los docentes, de acuerdo 
con las categorías de participación.      
4. RESULTADOS 
La jornada contó con un total de 102 participantes. La valoración de esta actividad se midió al término de la misma 
mediante la cumplimentación de un cuestionario de valoración final sobre las actividades desarrolladas, la organización, la 
ubicación y la dedicación temporal. La respuesta emitida fue de 96 cuestionarios, cuyo análisis de resultados mostramos a 
continuación.  
 
 
Figura 2. Respuestas del cuestionario de valoración de las actividades de la jornada 
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Del análisis de resultados se desprende que un 87,5% de los encuestados (M=84) muestra una valoración positiva sobre 
los temas abordados en las comunicaciones. Algunos manifiestan que el tiempo se quedaba corto en algunas 
exposiciones. Otros lamentan no haber tenido la oportunidad de ver todos los trabajos al darse en varios espacios a la vez. 
Para dar respuesta a esta observación, nos hemos planteado generar una memoria de actas de trabajos. La diversidad 
temática en cada una de las salas y la movilidad de los asistentes han favorecido esta valoración.  
La dimensión práctica y dinámica del taller de percusión corporal, la metodología atractiva, la fundamentación teórica y 
las cualidades personales y profesionales de la ponente han sido los puntos más reseñables que han contribuido a que el 
81,2% de los encuestados (M=78) haya valorado muy bien esta actividad. 
Por su parte, la valoración de la utilidad de los contenidos de la mesa redonda ha dependido del grado de identificación 
profesional de algunos asistentes con ciertos temas de interés general, lo que ha provocado que tan solo el 61,4% (M= 59) 
la haya valorado muy positivamente. En contrapartida, el 2,08% (M=2) la ha valorado regular por las dificultades 
profesionales que tienen en sus centros, según han especificado. Por su parte, el análisis-resumen de las principales 
aportaciones de las actividades que han integrado la jornada, sumado al conjunto de reflexiones sobre las potencialidades 
educativas de la música y las acciones que podemos emprender para mejorar nuestro día a día han sido muy bien 
valoradas por el 79,1% de los encuestados (M=76).  
La organización de la jornada fue valorada de manera sobresaliente por la totalidad de los participantes quienes 
reconocieron la conveniencia de realizar este tipo de actividades como momentos que estimulan el encuentro y la 
motivación del docente musical. Entre las sugerencias como propuestas de futuro, se alude a la ampliación de la duración 
a un día.      
5. CONCLUSIONES   
De acuerdo con los objetivos planteados concluimos que este encuentro ha potenciado la participación activa, la 
reflexión, el diálogo y el descubrimiento de recursos y proyectos musicales diversos entre los asistentes. Por su parte, la 
actitud creativa, el espíritu crítico y el estudio de nuevas metodologías didácticas han sido rasgos distintivos de los 
docentes que han compartido sus experiencias, interesados por la estimulación de la motivación en proceso de 
aprendizaje, la implicación activa del alumno en el proceso educativo y el fomento del valor significativo del aprendizaje 
musical.   
La formación inicial del profesorado es un factor esencial en la preparación epistemológica, técnica y psicológica del 
docente como profesional responsable de la educación musical de la sociedad del futuro. Del mismo modo, la formación 
permanente es considerada como el modo necesario de crecimiento profesional que requiere una actitud sensible hacia el 
aprendizaje continuo asociado a la participación en actividades de formación que impliquen estar al docente en continua 
renovación y actualización.  
 El análisis de las fortalezas personales puede ser un buen principio en el emprendimiento de buenas prácticas, cuya 
implementación en la programación puede ser un agente de cambio y mejora de la acción docente. Asimismo, la iniciativa 
para adentrarnos en el conocimiento de nuevos temas de estudio (humanos, tecnológicos, artísticos, creativos, 
emocionales…) nos puede descubrir ámbitos de aplicación y profundización en torno a los que diseñar experiencias 
didácticas y proyectos innovadores.    
La promoción del trabajo colaborativo con compañeros de música de diferentes centros es concebido como un factor 
clave en el emprendimiento de experiencias educativas intercentros. Por su parte, la música como herramienta didáctica 
interdisciplinar favorece el desarrollo de experiencias educativas con compañeros de distintas áreas en el propio centro 
desde las que se potencia la dimensión holística e integradora del aprendizaje.   
La dimensión vertical y horizontal, que ha caracterizado este encuentro docente con profesionales de distintas etapas 
educativas, ha sido una experiencia socializadora de aprendizaje que ha mejorado la comprensión y la comunicación sobre 
el desarrollo educativo musical y las diferentes posibilidades y perspectivas de actuación y ha motivado la iniciativa 
docente en la reflexión de la educación musical escolar y el modo para mejorarla. 
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